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Second Annual Meeting of the 
Nevada Renewable Energy Consortium (NVREC) 
4505 S Maryland Parkway (UNLV Campus) 
Stan Fulton/IGI Building 
 
August 20, 2010 
 
 
9:00  AM  Welcome 
Dr. Oliver Hemmers – Executive Director, UNLV Harry Reid Center 
 
9:10  AM  Introduction 
    Dr.  Stephen Wells – President, Desert Research Institute 
 
9:20  AM  Solar Projects ‐ overview 
    Dr. Bob Boehm, UNLV 
 
9:45  AM  Geothermal Projects ‐ overview 
    Dr. Wendy Calvin, UNR 
 
10:10 AM  Biomass Projects ‐ overview 
    Dr. John Cushman, UNR 
 
10:35 AM  The Nevada Institute for Renewable Energy Commercialization 
    Li Han Chan, NIREC 
 
11:00 AM  NV Energy ‐ New Technologies 
    David Sims, NV Energy 
 
11:30 AM  Lunch Break 
 
12:00 PM  Poster Session – NVREC Projects of Year 1 
 
2:00   PM  End 
 
